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AÑO X V 24 DE OCTUBRE 1926 Extraordinario 
EOJITA PARROQDIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, Precio de suscripción: Cualquier limosna 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado ',\\ para las obras sociales de la Parroquia 
La Santísima Virgen es ciudad de 
refugio pa ra todos los que se acogen 
a El la. 
Nada dejaremos de conseguir de 
Jesús p o r e l Corazón Inmaculado de 
María. (SAN BERNARDO.) 
i la Santísima l í i w de Flores 
Entonces llamó un arcángel, 
Que San Gabriel se decía, 
Y enviólo a una doncella 
Que se llamaba María. 
De cuyo consentimiento 
El misterio se hacía 
En la cual la Trinidad 
De carne a el Verbo vestía. 
Y aunque tres hacen la obra, 
En él uno se hacía, 
y quedó el Verbo encarnado 
En el vientre de María. 
y el que tiene sólo Padre, 
ya también Madre tenía, 
Aunque no como cualquiera. 
Que de varón concebía. 
Que de las entrañas de ella 
Él su carne recibía. 
Por lo cual Hijo de Dios 
y del Hombre se decía. 
(ROMANCERO) 
S A U U T A C I Ó INJ 
¡Dios te salve, Madre mía, 
Dulce consuelo del hombre, 
Todos bendigan tu Nombre 
Con ardiente frenesí. 
Dichosa el alma que vive 
De Vos prendada. Señora; 
Dichosa la que atesora 
Amor que le acerca a Tí. 
Vivir sin tu amor no puedo; 
Tu amor, mi fuerte atractivo; 
Sin él, ni gozo, ni v ivo; 
Sin él, ¡qué fuera de mí! 
P. S. C . 
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SOLEMNE FUNCIÓN 
D E D I C A D A A LA 
m 
CO-PATRONA DE ALORA, 
POR L O S S O L D A D O S D E E S T A L O C A L I D A D , 
E N A C C I Ó N D E G R A C I A S 
POR E L F E L I Z R E G R E S O D E L A Z O N A O C C I D E N T A L 
D E M A R R U E C O S 
}§5 
E L PROXIMO DOMINGO, DIA 24 DEL ACTUAL, A LAS ONCE, 
T E N D R Á L U G A R 
UNA SOLEMNE MISA CANTADA, 
P R E D I C A N D O E N E L L A 
ú E L Sr. Dr. D. Andrés Coll Pérez, 
Dignidad de Arcipreste de la S. I. Catedral de Málaga 
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